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1 Une opération archéologique de diagnostic a été menée en mars 2007 à Orainville, rue du
Maréchal Leclerc. Le terrain de 14 175 m² est concerné par un projet de lotissement.
2 Ce diagnostic a permis de mettre en évidence les traces fugaces d’une occupation du
Néolithique final et une occupation du Hallstatt ancien, à partir de cinq tranchées de
sondage.
3 De l’occupation du Néolithique final, seuls sont conservés quelques tessons piégés dans
les colluvions.
4 L’occupation du Hallstatt ancien se caractérise par la présence d’une fosse et de quelques
tessons retrouvés dans une couche de limon. Cet ensemble piégé sous 1,20 m de terre
végétale et de colluvions est implanté sur un paléochenal.
5 Le  territoire  de  la  commune  d’Orainville  était  connu  jusque-là  par  ses  occupations
funéraires avec les prospections aériennes révélant des enclos attribués à l’âge du Bronze,
à La Tène finale et la fouille du site de La Croyère qui révéla une nécropole du Aisne-
Marne IV  (fin IVesiècle  avant  notre  ère,  début IIIesiècle  avant  notre  ère).  Cette
implantation du Hallstatt ancien est donc l’une des premières occupations domestiques
reconnues dans ce secteur.
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